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Krisantus Fabio (2019). “Gambaran Resiliensi pada Entrepreneurs Milenial 
yang Memutuskan Membuka Usaha Coffee Shop”. Skripsi Sarjana Strata 1, 
Fakultas Psikologi. 
ASBTRAKSI. 
Resiliensi merupakan suatu kemampuan untuk dapat kembali ke kondisi 
primanya setelah dilanda suatu stressor yang berat. Kemampuan ini dapat 
membuat seorang individu dapat bangkit dari persoalan yang ia hadapi, dan 
memaknai persoalan tersebut secara positif. Kegiatan bisnis tidak lepas dari 
tantangan-tantangan yang dapat menjadi stressor bagi pemilik bisnis 
tersebut. Sama halnya dengan bisnis coffee shop, yang didalamnya juga 
terdapat berbagai macam tantangan yang dapat mengancam jalannya bisnis 
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana gambaran peran 
dari resiliensi pada pemilik coffee shop yang telah dapat mempertahankan 
bisnisnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe 
penelitian fenomenologi. Teknik analisis yang digunakan adalah theory led 
analysis. Informan dalam pernelitian ini merupakan tiga pemilik coffee shop 
yang telah beroperasi selama minimal tiga tahun, berusia antara delapan 
belas sampai dengan tiga puluh enam tahun, dan tidak memiliki bisnis 
apapun, yang didapat secara snowball. Hasil penelitian ini menggambarkan 
bahwa pemilik coffee shop yang bertahan lebih dari tiga tahun, memiliki 
resiliensi pada dirinya. Hal ini terlihat dari terpenuhnya aspek dari resiliensi 
seperti emotion regulation, impulse control, optimism, self-efficacy, 
reaching out, dan causal analysis  Selain itu ditemukan pula, selain 
resiliensi salah satu aspek yang mempengaruhi bertahannya suatu bisnis 
coffee shop ialah konsistensi dari ketertarikan dan religiousitas pemilik. 
Pemilik yang memiliki ketertarikan di bidang kopi, cenderung memiliki 
keterikatan dengan bisnisnya. 
Kata kunci : Resiliensi,  coffee shop, studi fenomenologis 
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Krisantus Fabio (2019). “Depiction of Resilience on Millenial Entreprenurs 
Who Decided to Open Coffee Shop Business”. Undergraduate Thesis. 
Faculty of Psychology, Widya Mandala Catholic University of Surabaya. 
ASBTRACT 
Resilience is the ability for someone to bounce back to their previous well 
state after a very heavy stressor. This ability makes an individual rise up 
from the problems that they have faced, and interpret the problems 
positively. Business activities are associated with challenges that can be 
stressors for the business owners. It is the same with coffee shop business, 
in which it has a lot of challenges that can threaten the business. This 
study’s purpose is to see the depiction of resilience on coffee shop owners 
that can maintain their businesses. This study is using qualitative 
phenomenological methods and applying the theory led analysis data 
technique. Informants in this study were 3 coffee shop owners that can 
maintain their businesses for at least 3 years, within the age of 18 until 36 
years old,  and do not have any side businesses. The informants was chosen 
using snowball technique. The result in this study is that the coffee show 
owners that can maintain their businesses for at least 3 years, have 
resilience in themselces. This is seen by the fulfillment of resilience’s 
aspects, such as emotion regulation, impulse control, optimism, self-
efficacy, reaching out, and causal analysis. Besides of resilience, other 
aspects that can influence the business are the owners’ interest and 
spirititualism. The owners that have interest in coffee, have the tendency to 
be engaged with their own businesses. 
 
Keywords: resilience, coffee shop, phenomenological study 
 
